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ЛИСТОЕДЫ (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) ПОДСЕМЕЙСТВА CRYPTOCEPHALINAE 
В ФАУНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 1
В статье приведен аннотированный список жуков-листоедов 
подсемейства Cryptocephalinae, распространенных в Белгородской 
области, включающий 30 видов рода Cryptocephalus и 4 вида рода 
Pachybrachys. Дан краткий анализ биотопического распределения 
отмеченных видов.
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Введение
Подсемейство Cryptocephalinae одно из наиболее многочисленных в семействе 
листоедов (Chrysom elidae) [1].
Почти для всех видов подсемейства Cryptocephalinae кормовыми являю тся дву­
дольны е растения. Для имаго больш ей части скрытноглавов характерно питание ли ­
стьями. Исключением из этого являются некоторые виды -  Cryptocephalus laetus Fa- 
bricius 1792, C. sericeus Linnaeus 1758, C. solivagus Leonardi & Sassi 2001, C. violaceus Lai- 
charting 1781 питающиеся цветками травянисты х растений [2].
При питании криптоцефалин наиболее распространено повреждение листьев и 
молодых побегов, что приводит к уменьш ению  ассимилирующ ей поверхности расте­
ний. Особенно чувствительны  к повреждениям всходы и молодые побеги. У  молодых 
растений и всходов часто отмечается отмирание верхуш ечного листа [3].
С древесно-кустарниковой растительностью связаны около половины видов 
подсемейства. В список листоедов-дендробионтов входит спектр видов питающ иеся 
листьями дуба: Cryptocephalus coryli Linnaeus 1758, C. chrysopus Gmelin 1790, C. cor- 
diger  Linnaeus 1758, C. im perialis Laicharting 1781, C. octopunctatus Scopoli 1763, C. 
schaefferi Schrank 1789, Pachybrachys tessellatus G.A. Oliver 1791, Различные представи­
тели семейства отмечены на боярыш нике, ш иповнике, клёне, иве, скумпие обы кно­
венной, вязе [2]. К  вредителям садовы х деревьев относят Cryptocephalus flavipes Fabri- 
cius 1781, скелетирущ его листья вишни, сливы и тёрна [4, 5], отмеченного также как 
вредителя золотистой смородины [1, 6]. В.А. Трач [2] в своей статье отмечает питание 
на тёрне следую щ их видов: Cryptocephalus bipunctatus Linnaeus 1758, C. bam euli Du- 
chaldeborde 1999, C. schaefferi. Хвойным деревьям листоеды  не приносят почти ника­
кого вреда. Только Cryptocephalus p in i Linnaeus 1758 обгрызает иногда хвою на моло­
ды х посадках сосны [3, 7].
Более половины видов скрытноглавов питаются различной травянистой расти­
тельностью, в числе которой встречаются лекарственные растения. Cryptocephalus 
hypochoeridis  Linnaeus 1758 (= С. cristulata  Duft.) был отмечен нами на шалфее. Среди 
кормовых растений C. m oraei Linnaeus 1758 В.А. Трач отмечает зверобой, лапчатку, 
крушину.
В Белгородской области представители подсемейства скрытноглавов как вреди­
тели не отмечены. Но, не смотря на то, что в настоящ ее время скрытноглавы не нано­
сят ущ ерба, опасность вспыш ки их численности, при определённых условиях, не исче­
зает.
1 Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг., госконтракт П 351 от 7.05.2010 г.
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Фаунистических исследований с приведением региональных списков видов 
данного подсемейства сравнительно немного. Одним из наиболее изученны х регионов 
в этом отнош ении можно считать юго-восток Украины, и ее лесостепны е районы.
В статье Л.И. М альцевой (Л.!. М альцева) для Ю го-Восточной Украины 
приведены 45 видов, принадлеж ащ их трём родам. Для пойменных биотопов реки 
Северский Донец, находящихся на территории заповедника «Придонцовская пойма» 
она приводит два рода подсемейства Cryptocephalinae с 33 видами [8].
В то ж е время М.Е. Сергеев для ю го-востока Украины  отмечает 44 вида, при­
надлеж ащ их трём родам, а для всей территории Украины  83 вида [9].
На юго-западе Украины  подсемейство Cryptocephalinae представлено 38 вида­
ми, что составляет 12.62% от фауны листоедов региона. П одобное соотнош ение видов 
характерно для всей Европы  в целом. Род Cryptocephalus представлен 32 видами, что 
составляет 10.63%. Установлено, что по количеству видов фауна юго-запада Украины  
вполне сопоставима с близко располож енными и сходными по площ адью террито­
риями: примерно одинакова по сравнению с юго-восточной Украиной и М олдовой, в
1.5 раза богаче Ю жного Заднепровья (что объясняется сравнительным однообразием 
его рельефа и бедностью флоры) и в 1.3 раза беднее Крыма (что связано с высоким 
разнообразием его ландш афтов). То, что по числу видов территория региона уступает 
П ольш е (в 1.5 раза), Чехословакии (в 1.8 раза) и Болгарии (в 1.7 раза) связано в первую 
очередь с их больш ей площ адью и разнообразием ландш афтов. Близкое число видов с 
фауной более крупной по площади Беларуси, объясняется более северным полож ени­
ем этой страны [2].
Для песчано-ракуш ечниковой террасы Азовского моря в пределах Украины 
М.Е. Сергеев приводит 15 видов подсемейства Cryptocephalinae, отнесённых к трём ро­
дам. Всего на исследованной территории обнаружено 74 вида листоедов. К широко 
распространённым видам на данной территории, в частности, относятся: Cryptocepha­
lus gam m a  H errich-Schaeffer 1829, С. laetus, С. flavip es, С. sericeus, С. octacosm us 
(= Cryptocephalus anticus Suffrian 1848, С. moraei Linnaeus 1758, С. connexus G. A. Oliver 
1807, С. ocellatus Drapiez 1819), Pachybrachys fm b rio la tu s  Suffrian 1848, P. 
scriptidorsum  M arseul 1875 [10].
Г.Н. Левчинской и А.А. П рокопенко в поймах рек Северского Донца и Оскола в 
пределах Харьковской области было обнаружено 25 видов скрытноглавов [11].
Р.А. Огуль для лесостепи Л евобереж ной Украины  приводит 38 видов скрытно- 
главов [12].
М.Н. Цуриков для Л ипецкой области (лесостепной зоны  средней полосы Р ос­
сии) приводит 31 вид скрытноглавов, относящ ихся к двум родам. К  ш ироко распро­
странённым относятся: С. laetus, С. bameuli, С. sericeus, С. bipunctatus, С. m oraei, С. an­
ticus Suffrian 1848, C. planifrons  W eise 1882, C. fu lv u s  Goeze 1777, Pachybrachys hierog- 
lyphicus Laicharting 1781 [13].
Для Полесского государственного заповедника В.Г. Н адворный приводит пере­
чень обычных видов -  С. octopunctatus, С. m oraei, С. octacosm us и редких видов -  
C. populi Suffrian1848, C. ja n thin us  Germ an 1824, Pachybrachys hieroglyphicus [14].
Сведения о видовом составе листоедов Белгородской области имеются в м оно­
графии А.В. Присного [15]. В ней содержится фаунистический список для района ю ж ­
ных макросклонов Среднерусской возвыш енности (большая часть территории Белго­
родской области, крайний юго-восток Курской области, запад и юго-запад Воронеж ­
ской области, а также небольш ой район юго-востока Сумской и северные районы 
Харьковской и Л уганской областей Украины) и принадлеж ность видов к ландш аф тно­
зональным фаунистическим элементам, здесь упоминается 24 вида скрытноглавов.
В издании «Научные коллекционные фонды «Музея зоологии» при кафедре 
зоологии и экологии Белгородского государственного университета» [16] приводится 
список видов подсемейства, обнаруженных на территории области, включающий 
37 видов из двух родов.
Дополнительно проведенные исследования и ревизия коллекционных фондов 
позволяют более точно охарактеризовать современную фауну криптоцефалин Белго­
родской области.
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Район исследований
Белгородская область располагается в пределах юго-западного и южного скло­
нов Среднерусской возвыш енности, являющ ейся частью  Восточно-Европейской (Рус­
ской) равнины. Это возвыш енная пологоволнистая равнина, глубоко расчленённая 
долинно-балочной и овражной сетью.
В современных очертаниях морфоскульптур преобладает флювиальный тип со 
следующ ими элементами мезоформ рельефа: плакоры, водораздельные склоны, 
склоны речны х долин, балок и оврагов, надпойменные террасы, поймы рек, днищ а 
балок. Эоловый тип морфоскульптуры выражен на песчаны х террасах рек. Карстовый 
тип -  при довольно ш ироком распространении карстующ ихся пород распространен 
спорадически [17]. Х арактерны  для территории юга Среднерусской возвыш енности и, 
в частности, для Белгородской области, обш ирные пространства обнажений писчего 
мела с тимьянниками и иссопниками [15, 18].
Климат.
Область располож ена в умеренном климатическом поясе, что обуславливает 
чётко выраженную смену температурны х условий по сезонам года. Среднегодовая 
температура воздуха на территории области возрастает в юго-восточном направлении 
от 5.4°С до 6.7°С. Средняя летняя температура также увеличивается в юго-восточном 
направлении -  oт 18.4°С до 19.6°С. Зимой самые высокие температуры (в среднем, -  
6.5°С) наблюдаются в центральной части региона, понижаясь в ю го-восточном на­
правлении до -6 .7°С , а в северном -  до -8 .0 °С . Безморозный период в воздухе в сред­
нем составляет от 157 дней на севере до 154 дней на юго-востоке, на почве он в среднем 
составляет 138 дней. [15, 19].
Осадки.
Климат области в целом характеризуется недостаточным увлажнением. Н а­
блюдается резкое колебание сумм осадков по годам. Характерной чертой годового р е­
ж има осадков является их преобладание в летний период -  34_38%. М инимум осад­
ков наблюдается в феврале -  марте (от 24 до 32 мм) [19].
Характеристика почв и почвенного покрова.
Территория Белгородской области включает лесостепную и меньшую -  степную 
почвенные зоны. Л есостепная зона (около 75% площ ади области) представлена наи­
более плодородными почвами -  чернозёмами типичными, выщ елоченными и серыми 
лесными почвами, а в степной зоне -  чернозёмами обыкновенными, карбонатными 
(меловыми) и солонцеватыми. Как в лесостепной, так и в степной почвенных зонах 
встречаются чернозёмно-луговые, пойменные луговые, болотные и балочные почвы 
[15 , 17].  ^ ^
Растительный мир Белгородский области.
Растительный покров природны х зон области разнообразен и представлен тр а­
вяными и лесными сообщ ествами (естественные леса занимают 10.4% всей площади). 
Общая площ адь лесов области составляет 246.3 тыс. га. В составе лесного фонда пре­
обладают твёрдолиственные породы, хвойные насаждения занимаю т 19.2 тыс. га 
(9.4%), мягколиственные породы -  11.3 тыс. га (5.5%) [20]. Главными лесообразую щ и­
ми породами являются: дуб (череш чатый), сосна, липа, клен, ясень, ольха, осина, бе­
реза. Встречаются кустарники: ш иповник, боярыш ник, черемш а, бересклет [21]. Л есо­
степь провинции древняя, доледниковая. Ф лора её богата реликтовыми видами.
Больш ая часть территории области занята землями сельскохозяйственного на­
значения, которые составляю т 2013.9 тыс. га (74.2%) от общей площади.
В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохо­
зяйственные угодья, площ адь которых составляет 1830.8 тыс. га (90.9%), земли под 
древесно-кустарниковой растительностью составляют 67.6 тыс. га (3-3%) в том числе 
защ итного значения -  53.3 тыс. га. П лощ адь земель занятых, водными объектами, в 
том числе болотами, составляет 33.2 тыс. га [17].
Главные зерновые культуры -  ячмень и пшеница; выращ иваются также рожь, 
гречиха, просо, кукуруза на зерно и силос. Среди технических культур сахарная свёкла
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распространена по всей области, подсолнечник и кориандр -  в восточных районах 
[21, 22].
М етоды
Наши материалы, как и фондовая коллекция кафедры, были собраны в преде­
лах юга Среднерусской возвыш енности, большей частью на территории Белгородской 
области. Основная масса сборов для коллекционного фонда проводилась согласно об­
щ епринятым методикам: кош ение энтомологическим сачком и сачком для сбора на­
секомых в кроне деревьев, отряхивание насекомых на полотно, сборы в почвенные ло­
вушки [23].
Для подтверждения пищ евой специализации сбор ж уков производился совм е­
стно с растениями, на которых было отмечено питание или найден экземпляр, для 
этого в пробирку с ж уком помещ ался неповреждённый лист предполагаемого кормо­
вого растения.
Определение видовой принадлеж ности криптоцефалин производилось с ис­
пользованием определителей А.О. Беньковского [6, 24] и Л.Н. М едведева, Д.С. Ш апи­
ро [25]. В необходимых случаях производилось препарирование половы х структур. 
Авторы  признательны А.О. Беньковскому за ценные консультации и проверку резуль­
татов определения некоторых видов.
Результаты  исследований
Н иже приведён фаунистический список видов подсемейства Cryptocephalinae, 
основанный на коллекционных фондах кафедры биоценологии и экологической гене­
тики БелГУ (преимущ ественно, сборы А.В. Присного) и наш их полевых сборах за по­
следние пять лет. Известный ареал и основные растения-прокормители в аннотиро­
ванном списке криптоцефалин даются для территории европейской части СН Г по
А.О. Беньковскому [6, 8].
Род Cryptocephalus
П одрод Asionus
Cryptocephalus apicalis Gebler, 1830
Известный ареал: юг лесостепи и степь, Крым. На полынях.
Пункты сбора: Вейделевский р-н, урочищ е «Гнилое», 21.V.2002; Валуйский р-н, 
окр. с. Принцевка, левый берег реки Оскол, псамофитный и мезофитный луга,
16.VII.2004.
Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819
Известный ареал: юг лесостепной и степная зоны, Крым, ю го-восточное П ред­
кавказье. На полынях.
Пункты сбора: Валуйский р-н, окр. дер. Бережанка, опуш ка бора на левом  бере­
гу реки Оскол, псаммофитный луг, 13.VII.2004; окр. хут. М иронов, песчаная терраса 
левого берега р. Оскол, 18.VII.2007.
Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781
Известный ареал: степная зона. На травянистых и древесны х растениях.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, склон 
южной экспозиции, кальцефитный луг, 14.VI.2008, 14.VI.2009.
Идентификация данного вида требует корректировки диагностических призна­
ков, т. к. у  самцов на 5-ом стерните брюш ка иногда выражен маленький зубчик.
Cryptocephalus gamma H errich-Schaeffer, 1829
Известный ареал: степная и полупустынная зоны. На полынях.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, склон 
южной экспозиции, мел, 14.VI.2009, 12.VIII.2011, на полыни поникающ ей -  Artem isia 
nutans; окр. с. Клименково, правый берег р. Сарма, склон южной экспозиции, кальце- 
фитная степь, 14.VI.2009, на полыни поникающей; западнее с. Нижняя Серебрянка, 
опуш ка бора и луг с солонцами, 14.VI.2009, на полыни австрийской -  Artem isia aus- 
triaca.
Отмеченные пункты располож ены  на участке северной границы ареала, даю ­
щей выступ в северном направлении на водосборе р. Айдар.
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Cryptocephalus quatuordecimmaculatus Schneider, 1792
Известный ареал: лесостепная и степная зоны. На полынях, жабрице, воробей­
нике, венечнике.
П ункты сбора: Вейделевский р-н, окр. с. Становое, кальцефитный луг,
21.V.2002; северная окраина г. Валуйки, кальцефитная степь на склонах южной экспо­
зиции, 21.V.2011.
П одрод Protophysus
Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789
И звестн ы й  ареал: л есостеп н ая  и степн ая зоны . Д р евесн ы е л и ствен н ы е 
растен ия.
П ункты сбора: Белгород, южная окраина, балка, меловые обнажения, кальце- 
фитный луг, 14.V.1989; окр. г. Белгорода, опуш ка дубравы, 23.V.1985, на боярыш нике. 
П одрод Lam ellosus
Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830
Известный ареал: юг лесостепной и степная зоны. На древесны х растениях. 
П ункты сбора: Белгород, южная окраина, балка, меловые обнажения, кальце- 
фитный луг, 18.V.1988; окр. г. Белгорода, опуш ка дубравы, 23.05.85, на боярыш нике. 
П одрод Cryptocephalus
Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 (=C. octacosmus Bedel, 1891)
Известный ареал: от таежной зоны до полупустынь. На полынях и других тр а­
вянистых и древесны х растениях.
П ункты сбора: Ровеньский р-н, окр. с. Клименково, правый берег р. Сарма, 
склон южной экспозиции, мел, 14.VI.2009; западнее с. Нижняя Серебрянка, опуш ка 
бора и луг с солонцами, 14.VI.2009; Губкинский р-н, окр. с. Песчанка, правый берег р. 
Осколец, лугостепь, 9.VI.2007; Лебединский ГОК, берег гидроотвала, сорная залежь,
14.VI.2007; окр. с. Кочегуры, опуш ка дубравы, 12.VI.2007; южнее Ямской степи, уро­
чищ е М ихеево, опуш ка дубравы, 13.VI.2007; Белгородский р-н, окр. г. Белгорода, пра­
вый берег р. Везёлка, лойменны й луг, 31.V.2011; севернее с. Ерик, берег пруда, опуш ка 
дубравы, 14.V2011; Ш ебекинский р-н, окр. пос. Ш ебекино, луг, 10.VII.2011; окр. пос. 
Ш ебекино, луг, 25.VI.2011, на люцерне.
Cryptocephalus bameuli D uchaldeborde, 1999
Известный ареал: подзона смеш анных и лиственны х лесов, лесостепь, Крым. 
На дроке, сливе, розе, землянике.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, ур. «Калюжный яр», кальцефитный луг и степь,
22.V.2011; Вейделевский р-н, северная окраина п. Вейделевка, склон юго-восточной 
экспозиции, ковыльник, 22.V.1999; ур. «Гнилое», лугостепь с дерезняками, 23.V.2003; 
Валуйский р-н, окр. д. Н ижние М ельницы, правый берег р. Оскол, 13.VII.2004; север­
ная окраина г. Валуйки, кальцефитная степь на склонах южной экспозиции, 21.V.2011; 
Белгородский р-н, Белгород, южная окраина, балка с меловыми обнажениями,
21.VIII.1988, 2.VII.1989; Белгород, северо-западная окраина, карьер керамзитового за­
вода (меловые отвалы и обнажения), 14.VII.2000; Ш ебекинский р-н, окр. с. Архангель­
ское, опуш ка дубравы, остепнённый луг с меловыми обнажениями, 23.VI.2005; Н ово­
оскольский р-н, «Стенки-Изгорья», «Ж остова Гора», 28.VI.2004.
Идентификация данного вида требует корректировки диагностических призна­
ков, в частности, окраски головы.
Cryptocephalus biguttatus Scopoli, 1763
Известный ареал: больш ая часть Русской равнины. На древесны х и кустарни­
ковых лиственны х растениях.
Пункты сбора: Валуйский р-н, с. Борки, меловые обнажения и степь,
15.VII.2004.
Cryptocephalus bipunctatus Linnaeus, 1758
Известный ареал: больш ая часть Русской равнины. На травянисты х и древес­
ных лиственны х растениях.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, каль- 
цефитный луг и степь, 22.V.2011; Валуйский р-н, северная окраина г. Валуйки, каль­
цефитная степь на склоне южной экспозиции, 21.V.2011; Белгородский р-н, окр. Бел­
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города, опуш ка дубравы, 23.V.1985, на боярыш нике; просека, 25.VI.1987; Белгород, 
правый берег р. Везёлка, пойменный луг, 31.V.2011; Ш ебекинский р-н, западная ок­
раина с. Архангельское, опуш ка дубравы, 23.VI.2005; Борисовский р-н, балка западнее 
ур. «Круглое», 25.VII.1997.
Cryptocephalus caerulescens Sahlberg, 1839 (= C. androgyne
androgyne M arseul, 1875)
Известный ареал: от тайги до степной зоны. На березах, лещ ине и тополях.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, зпаднее с. Нижняя Серебрянка, опуш ка сосно­
вого бора, 12.VI.2008.
Cryptocephalus decemmaculatus Linnaeus, 1758 (=C. bothnicus L.)
Известный ареал: лесная зона. На ивах и ольхе.
Пункты сбора: Грайворонский р-н, западнее с. Гора-П одол, ур. «Городская да­
ча», кв. 95, болото «М оховатое», 20.VII.2002.
Предположительно, обнаруженная локальная популяция, приуроченная к 
сфагновому болоту, является реликтовой.
Cryptocephalus elongatus Germ an, 1824
Известный ареал: степная зона. На карагане.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, 3 км севернее п. Ровеньки, урочищ е «Калюж­
ный яр», 29.IV.2001; Вейделевский р-н, ур. «Гнилое», лугостепь с дерезняками,
23.V.03; Белгородский р-н, Белгород, южная окраина, балка, кальцефитный луг,
18.V.1988; Н овооскольский район, окр. дер. Белый Колодезь, склоны с выходами мела, 
27.IV.2000; Губкинский р-н, западнее с. Сергиевка, участок ГПЗ «Белогорье» «Лысые 
Горы», кальцефитный луг, 17.V.2001.
Данный вид входит в состав экстразональной степной фаунистической группи­
ровки, приуроченной в регионе к кальцефитным лугам и степям.
Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
Известный ареал: кроме севера. На древесны х лиственны х растениях.
Пункты сбора: Белгородский р-н, Белгород, южная окраина, балка, остепнен- 
ный луг, 23.VII.1983; Н овооскольский р-н, участок ГПЗ «Белогорье» «Стенки- 
Изгорья», юго-западная опуш ка дубравы, 02.VII.2004.
Cryptocephalus hypochoeridis L in n a e u s, 1758 . (= C. cristula  D u - 
fo u r, 18 4 3 )
Известный ареал: указывается распространение «на север до южной Карелии ... 
Кавказ [6] или только таежная зона [24]. На цветках.
Пункты сбора: Губкинский район, западнее с. Сергиевка, участок ГПЗ «Белого­
рье» «Лысые Горы», луг, 22.VI.2005; Ш ебекинский р-н, с. Ржевка, меловая гора, дата, 
на шалфее.
Вероятно, все же, что этот вид имеет бореомонтанный тип ареала.
Cryptocephalus janthinus Germ an, 1824
Известный ареал: юг лесной, лесостепная и степная зоны. Различные древес­
ные и травянистые растения.
Пункты сбора: Ровеньский район, западнее с. Нижняя Серебрянка, луг на пес­
чаной террасе р. Айдар, 13.VI.2008; опуш ка соснового бора, 12.VI.2008; Белгородский 
р-н, Белгород, ур. «Сосновка», бор, 2.VIII.1986.
Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792
Известный ареал: юг лесной, лесостепная и степная зоны. На сложноцветных.
Пункты сбора: Ровеньской район, северо-восточные окр. с. Верхняя Серебрян­
ка, мел обнажения на склоне, полынники, 31.VII.2004; «Калюжный яр» 28.VII.2004; 
с. Нагольное, правый берег реки Сарма, кальцефитная степь, склон южной экспози­
ции, 15.VIII.2000; Вейделевский р-н, 5 км южнее п. Вейделевка, балка, остепнённый 
луг на склоне восточной экспозиции, 16.VIII.2000; Алексеевский р-н, сс. Аф онасьевка 
-  Подсереднее, участок степи, 06.VIII.2003; Белгородский р-н, Белгород, ур. «Соснов­
ка», бор, 24.VII.1990, 20.VII.1995; Красногвардейский р-н, ур. «Наумкино» ООПТ, 
степь, 30.VIII.2002; Н овооскольский р-н, с. Беломестное «Белая гора» ООПТ,
22.VII.1999; с. Нечаевка, балка «Ханова», 8.VIII.1999; 4.IX.1999; Чернянский р-н, ок­
раина с. Кочегуры, балка с остепнёнными и кальцефитными лугами, 16.VIII.2005; Ко-
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рочанский р-н, 1 км северо-западнее с. Хмелевое, меловые обнажения, 14.VIII.1992,
2.VIII.1998, 4.VIII.2003.
Cryptocephalus moraei L in n a e u s ,  17 5 8
Известный ареал: почти вся Русская равнина. На цветках травянисты х расте­
ний.
Пункты сбора: Ровеньский район, северо-восточная окраина с. Верхняя Сереб­
рянка, меловые обнажения, на склонах, полынники, 31.VII.2004; западнее с. Нижняя 
Серебрянка, опуш ка бора и луг с солонцами, 14.VI.2009; Клименково, правый берег 
реки Сарма, южная экспозиция, мел, 14.VI.2009; Валуйский район, окр. д. Нижние 
М ельницы, правый берег р. Оскол, 13.VII.2004; окр. с. Песчанка, правый берег р. О с­
кол, лугостепь, 9.VI.2007; Ш ебекинский р-н, с. М аломихайловка, надпойменная тер­
раса р. Нежеголь, луг, 10.VII.2011, на Сложноцветных; окр. с. М ало-М ихайловка «Бе- 
карюковский бор», 8.VII.2003; пос. Ш ебекино, влажный луг в пойме р. Нежеголь,
19.VTI.2009, на черноголовке, лапчатке гусиной; Белгородский район, Белгород, ю ж ­
ные окр., балка, 3.VIII.1988, 2.VII.1989 на зверобое; 2 км севернее Волхов, балка, склон 
южной экспозиции, 13.VII.1997; Корочанский р-н, с. Бехтевка, балка, меловые обна­
жения, склон южной экспозиции, 05.VII.1997; П рохоровский р-н, с. Гнездиловка, ос- 
тепненный луг, 25.VII.1992; Губкинский р-н, окр. с. М елавое, опуш ка дубравы,
3.VI.2007; окр. с. Кочегуры, опуш ка дубравы, 12.VII.2007; Белгородский р-н, западная 
окраина Белгорода, склон южной экспозиции, вдоль левого берега р. Везёлки,
28.VI.1992; Борисовский район, окр. с. Кустовое, лесополоса, 08.VII.1981.
Cryptocephalus octopunctatus S c o p o li ,  17 6 3
Известный ареал: лесная и степная зоны. На древесны х лиственны х растениях.
Пункты сбора: Белгородский р-н, Белгород, окр. аэропорта, балка, 20.05.93; се­
вернее с. Ерик, берег пруда, 14.V.2011.
Нахождение данного вида в характерны х лесостепны х биотопах, а также нали­
чие в Л ипецкой области [22] позволяет предполагать его распространение и в лесо­
степной зоне.
Cryptocephalus parvulus O . F . M u lle r ,  177 6
Известный ареал: почти вся Русская равнина. На березах и других древесны х 
лиственны х растениях.
Пункты сбора: Борисовский район, окр. с. Дубино, болото «М оховое», 21.07.02
Cryptocephalus sericeus L in n a e u s ,  1758
Известный ареал: кроме севера. На различны х травянисты х растениях.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, Нагольное, меловые обнажения, южная экспо­
зиция на склоне правого берега р. Сарма, 7.VIII.2003; 2км южнее с. Айдар, правый бе­
рег, степные и остепнённые участки с меловыми обнажениями, 15.VIII.2000; Валуй­
ский р-н, окр. с. Борки, меловые обнажения и степь, 15.VII.2004; северная окраина г. 
Валуйки, кальцефитная степь и меловые обнажения, 16.VII.2004; Волоконовский р-н, 
с. Ю тановка, меловой лоб, 13.VII.2002; Н овооскольский р-н, с. Нечаевка, «Ханова бал­
ка», 8.VIII.1999; «Стенки-Изгорья», меловой склон у  ю го-западной опушки, 
26.VII.1999, 2.VII.2004; балка на северной опушке, 25.VI.1999; окр. с. М акеш кино, ле­
вый берег р. Оскол, склон южной экспозиции, меловые обнажения, 18.VII.1997; Крас- 
ненский р-н, восточная окраина с. Свистовка, «Большой лог», степь, мел, 17.VIII.2004; 
Белгородский р-н, Белгород, лес, просека, 25.VI.1987; Белгород, лиственный лес,
23.VI.1986; 2 км севернее Волхов, балка, склон южной экспозиции, 13.VII.1997; 2 км 
севернее Волхов, балка, склон южной экспозиции, 13.VII.1997; Ш ебекинский р-н, 
окр. с. Архангельское, опуш ка дубравы, остепнённый луг с меловыми обнажениями,
13.VI.2005, 23.VI.2005; пос. Ш ебекино, луг, 25.VI.2011, цикорий,луг, 10.VII.2011, клевер 
гибридный (цветки); окр. с. Титовка, остепнённый луг, 10.VII.2011; окр. с Титовка, 
пойменный луг, 10.VII.2011; г. Ш ебекино, меловая гора, 10.V n.2011, василёк восточ­
ный; Губкинский р-н, «Лысые горы», кв. 88 выд. 5, 27.VI.1997.
Cryptocephalus violaceus L a ic h a r t in g ,1 7 8 1
Известный ареал: юг лесной, лесостепная и степная зоны. Различные древес­
ные и травянистые растения.
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Пункты сбора: Ровеньский р-н, окр с. Нижняя Серебрянка, опуш ка соснового 
бора, 12.VI.2008; Вейделевский р-н, урочищ е «Гнилое», лугостепь с дерезняками,
23.V.2003; Белгородский р-н, Белгород, северная окраина, балка, 3.VI.1992; окр. аэро­
порта, балка, 20.V.1993; южная окраина, балка, 25.VIII.1990, на лютике; южная окраи­
на, опуш ка дубравы, 22.V.1992; ур. «Сосновка», лиственный лес, просека, 14.VII.1987; 
Яковлевский р-н, М алые Кульбаки, опуш ка леса, 10.VI.1984; Ш ебекинский р-н, запад­
ная окраина с. Архангельское, опуш ка дубравы, 23.VI.2005; Корочанский р-н, с. Воро- 
ш иловка, сухой склон балки, 14.VIII.1992; Губкинский р-н, окр. с. Дливенка, опуш ка 
дубравы  и остепнённый луг, 13.VI.2007; южнее участка ГПЗ «Белогорье» «Ямская 
степь», ур. М ихеево, опуш ка дубравы, 13.VI.2007; западнее с. Сергиевка, опуш ка лист­
венного леса, 28.VI.1997.
П одрод Burlinius
Cryptocephalus bilineatus Linnaeus, 1767
Известный ареал: большая часть Русской равнины. На сложноцветных.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, ур. «Балка Средняя», опуш ка байрачного леса,
14.VI.2008.
Cryptocephalus connexus G. A. Oliver, 1807
Известный ареал: степная зона. На вязах.
Пункты сбора: Ровеньский р-н, северо-восточная окраина с. Верхняя Серебрян­
ка, меловые обнажения на склонах, полынники, 31.VII.2004; западнее с. Нижняя Се­
ребрянка, псаммофитный луг у  солоноватых озёр, 20.VIII.2008; Валуйский р-н, 
д. Дубровки, склоны правого берега р. Оскол, 04.VIII.2005.
Приведенные пункты, вероятно, расположены на участке северной границы 
видового ареала. Здесь он характеризуется крайне изменчивостью степени меланиза- 
ции покровов.
Один из диагностических признаков вида [6, 24] -  форма глаз -  требует кор­
ректировки.
Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807
Известный ареал: лесостепная и степная зоны. На полынях и других травяни­
стых и древесны х лиственны х растениях.
Пункты сбора: Ровеньский район, окр. с. Клименково, правый берег реки Сар­
ма, склон южной экспозиции, кальцефитная степь, 14.VI.2009.
Cryptocephalusfulvus Goeze, 1777
Известный ареал: большая часть Русской равнины. На травянисты х и древес­
ных лиственны х растениях.
Пункты сбора: Ровеньский район, «Калюжный яр», 31.VII.2004; окр. д. Тиш ан- 
ка, склоны правого берега реки Волчья, кальцефитный луг, 2.VIII.2005; Валуйский 
район, окр. с. Борки, меловые обнажения и степь, 15.VII.2004; окр. с. Принцевка, ле­
вый берег р. Оскол, псаммофитные и мезофитный луга, 16.VII.2004; Волоконовский р- 
н, с. Ю тановка, меловой лоб, 3.VII.2002; Н овооскольский р-н, с. Нечаевка, опуш ка 
дубравы  с зарослями караганы, 20.VII.1999; меловой склон южной экспозиции с ко­
вылём и иссопом, 20.VII.1999; ур. «Ханова Балка», 4.IX.1999; Чернянский р-н, южные 
окр. с. Л убяное 1-е, склоны балки, 16.VIII.2004; Корочанский р-н, меловые обнажения 
у  с. Хмелевое, 2.VIII.1998; сс. Яблоново-П авловка, балка, меловые обнажения,
31.VII.1998; окр. с. Аф анасово, склон южной экспозиции на опуш ке дубравы,
11.VII.1992; г. Короча, «М еловая гора», 1.VIII.1998; г. Короча, Казанка, меловые обна­
жения, 29.VII.1998; Белгородский р-н, Белгород, ур. «Сосновка», сухой луг, 12.VTI.1995, 
бор, 20.VII.1995; южная окраина, балка с меловыми обнажениями, 29.VII.1988.
Cryptocephalus populi Suffrian, 1848
Известный ареал: лесостепная и степная зоны. На ивах и тополях.
Пункты сбора: Губкинский р-н, промплощ адка Лебединского ГОК, отвалы 
вскрыш ных пород, 13.VII.2011, на тополе черном.
Cryptocephalus punctiger Paykull, 1799
Известный ареал: лесная и лесостепная зоны. На ивах, тополях, березах и кара-
гане.
Пункты сбора: Белгородский р-н, Белгород, ур. «Сосновка», 2.VII.1986.
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Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792
Известный ареал: степная зона. На различны х травянисты х растениях.
П ункты сбора: Н овооскольский р-н, окр. с. Нечаевка, меловой склон южной 
экспозиции с ковылём и иссопом, 20.VII.1999; Белгородский р-н, Белгород, южная ок­
раина, балка с меловыми обнажениями, 29.VII.1988.
П риведенные пункты, вероятно, располож ены на участке северной границы 
ареала вида, где он приурочен к кальцефитным лугам и степям.
Род Pachybrachis
Pachybrachys fimbriolatus Suffrian, 1848
Известный ареал: юг лесостепной и степная зоны. На чине, эспарцете, карагане.
П ункты сбора: Ровеньский р-н, «Калюжный яр», мел, южная экспозиция, дата; 
Валуйский р-н, с. Герасимовка, меловые обножения, ловуш ки, 17.V.2001; Вейделев­
ский р-н, ур «Гнилое», лугостепь с дерезняками, 23.V.2003; окр. с. Принцевка, левый 
берег р. Оскол, псаммофитный и мезофитный луг, 16.VII.2004; Губкинский р-н, уча­
сток ГПЗ «Белогорье» «Лысые горы», склон южной экспозиции, мел, «сниженные 
Альпы », ассрциация проломника Козо-Полянского, 17.V.2001; Белгородский р-н, Бел­
город, ур. «Сосновка», бор, 20.VII.1995; сухой луг, 12.VII.1995; Ш ебекинский р-н, 
пос. Ш ебекино, луг, 10.VII.2011, клевер гибридный, на цветках; Губкинский р-н, отва­
лы  Л ебединского ГОКа, склон северной экспозиции, участок самозарастания,
26.V.2011; западнее с. Сергиевка, учпсток ГПЗ «Белогорье» «Лысые горы», луг,
22.VI.2005.
Pachybrachys hieroglyphicus Laicharting, 1781
Известный ареал: большая часть Русской равнины. На ивах, березах и дубах.
П ункты сбора: Ровеньский р-н, западнее с. Нижняя Серебрянка, опуш ка бора и 
луг с солонцами, 14.VI.2009; Ш ебекинский р-н, Ш ебекино, луг, клевер гибридный, 
25.VI.11, 10.VII.2011; с. Титовка, мезофитный луг, 5.VI.2011, на иве.
Pachybrachys scriptidorsum M arseul, 1875
Известный ареал: степная зона. На ивах, тополях и других древесны х листвен­
ных растениях.
П ункты сбора: Белгородский р-рн, г. Белгород, ур. «Сосновка», VII.2000.
Pachybrachys tessellatus G. A. Oliver 1791
Известный ареал: лесостепная и степная зоны.
П ункты сбора: Ровеньский р-н, правый берег р. Сарма у  с. Нагольное, склоны с 
меловыми обнажениями, южная экспозиция, 20.08.01; Валуйский р-н, окр. с. Борки, 
меловые обнажения и степь, 15.07.04; Валуйский р-н, окр. д. Нижние М ельницы, пра­
вый берег р. Оскол, 13.07.04; Н овооскольский р-н, участок ГПЗ «Белогорье» «Стенки- 
Изгорья», опуш ка дубравы, 2.07.04; окр. с. Песчанка, берег р. Оскол, 29-30.05.09; Ш е­
бекинский р-н, с. М ало-М ихайловка «Бекарюковский бор», 8.07.03; Белгородский р-н, 
2 км севернее хут. Волхов, балка, склон южной экспозиции, 13.07.97; Губкинский р-н, 
южнее участка ГПЗ «Белогорье» «Ямская степь», ур. «М ихеево», опуш ка дубравы, 
13.06.07.
Из 34-х приведенны х в списке видов 12 являю тся полизональными, 10 -  степ­
ными (в т.ч. 4 из 5 видов подрода Asionus), 10 -  зональными лесостепными, 2 -  экст- 
разональными (лесной и южно-степной). Для двух видов через юго-восток Белгород­
ской области проходит участок северной границы ареала.
Биотопическое распределение
На территории Белгородской области в настоящ ее время к основным типам 
наземных биотопов следует отнести остепненные, кальцефитные, псаммофитные и 
мезофитные луга, луговы е (разнотравные), злаково-разнотравны е и кальцефитные 
степи, нагорные, плакорные и байрачные дубравы, сосновые боры 
(б. ч. искусственные насаждения). Но они занимаю т менее 30% площади. Остальная 
часть приходится на пахотные сельхозугодья (около 60%), населенные пункты, дороги, 
промыш ленные зоны и водоемы.
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Больш инство криптоцефалин, отмеченны х в регионе, связаны с открытыми 
биотопами, меньш ая часть -  с опуш ками, полянами и просеками. При этом, в 
подсемействе есть как политопные, так и стенотопные виды, образующ ие 
специфические группировки.
Кальцефитные луга: C. bam euli, C. elongatus, C. flavicollis, C. fu lvu s, C. 
hypochoeridis, C. laevicollis, C. laetus, C. moraei, C. pygm aeus, C. quatuordecim m aculatus, 
C. sericeus.
Кальцефитные степи: C. bam euli, C. biguttatus, C. gam m a, C. laetus, C. pygm aeus, 
P. fim brio latu s .
П саммофитные луга: C. apicalis, C. bohem ius, C. elongatus, C. fim briolatu s .
М езофитные и остепненные луга: C. anticus, C. bilineatus, C. elongatus, C. 
flavip es, C. fu lvus, C. hypochoeridis, C. janthinus, C. laetus, C. laevicollis, C. m oraei, C. 
octopunctatus, C. sericeus, C. violaceus, P. hieroglyphicus, P. tessellatus
Л угостепи и степи: C. apicalis, C. bam euli, C. connexus, C. elongatus, C. fla v ico llis , 
C. flavip es, C. laetus, C. quatuordecim m aculatus, C. pygm aeus, C. violaceus.
Сосновые боры: P. fim briolatus, C. janthinus.
Опуш ки, поляны и просеки в лиственны х лесах: C. bipunctatus, C. m oraei, C. oc- 
topunctatus, C. punctiger, C. sericeus, C. shaefferi, C. violaceus.
Болота: C. parvulus , C. decem m aculatus.
В агроценозах (на пашне) криптоцефалины встречаются единично, б. ч. на обо­
чинах полей. Это ш ироко распространенны е политопные виды: C. sericeus и C. moraei.
Вы воды
На территории Белгородской области зарегистрировано 30 видов рода Crypto- 
cephalus и 4 вида рода Pachybrachys. В их числе 12 -  полизональные, как обычные, так 
и редко встречающ иеся, 10 -  степные (в т.ч. 2 на северной границе ареалов), 
10 -  зональные лесостепные, 2 -  лесной и юж но-степной экстразональные.
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LEAF-BEETLES (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) SUBFAMILY CRYPTOCEPHALINAE 
IN A FAUNA OF THE BELGOROD REGION
In article the annotated list o f leaf-beetles o f subfamily Cryptoce­
phalinae extended in the Belgorod Region, including 30 species o f ge­
nus Cryptocephalus and 4 species o f genus Pachybrachys is resulted. 
Short analysis biotopic allocations o f noted species is given.
Key words: leaf-beetles Cryptocephalinae, the Belgorod Region, 
biotopic allocation.
